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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk untuk mengembangkan kemampuan motorik 
kasar melalui permainan melempar dan menangkap bola kecil pada kelompok A di 
TK ABA Melikan I Wedi Klaten. 
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas, yang menggunakan dua 
siklus setiap  siklus terdiri dari dua pertemuan. Penelitian ini mengambil subjek anak 
kelompok A TK ABA Melikan I Wedi Klaten yang berjumlah 15 anak, terdiri dari 7 
anak perempuan dan 8 anak laki-laki. Objek penelitian ini adalah mengembangkan 
kemampuan motorik kasar. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi dan 
dokumentasi. Analisis data menggunakan deskriptif kuantitatif. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemampuan motorik kasar anak TK 
ABA Melikan I, Wedi, Klaten , yaitu pada siklus I pertemuan pertama 35% pada 
siklus I pertemuan kedua 49%, pada siklus II pertemuan pertama sebesar 71% dan 
siklus II pertemuan kedua 80%. Siklus dihentikan karena sudah mencapai lebih dari 
75% dari standar keberhasilan. 
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